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Order Planning Sheet merupakan perencanaan Stok atas barang yang di butuhkan perusahaan yang non
produksi untuk bahan pembuatan benang : Chips(bahan baku benang),Papper tube,Oil,Box. Barang sehari
hari yang di butuhkan pabrik : alat-alat kantor,alat-lat kebersihan dan lain lain. Dalam hal ini Sistem Order
Planning Sheet masih memiliki kekurangan, yaitu masih menggunakan Ms Excel dan belum memiliki
database. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis membuat Sistem Order Planning Sheet
yang berbasis web supaya memudahkan dalam melakukan penambahan data dan pencarian data dan serta
pembuatan laporan. Metode penelitian yang di gunakan adalah obervasi di lapangan dan wawancara serta
melakukan studi kepustakaan. Metode pengembangan sistem yang di gunakan adalah bahasa pemrogaman
PHP dan database SQL. Dengan adanya Sistem Order Planning Sheet ini di harapkan dapat mempermudah
pekerjaan staff Departemen Purchase dalam mengolah data sehingga menjadi lebih efisiensi dan lebih
menghemat waktu.
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Order planning sheet is a supply planning of commodity that needed by non production company for making
chips thread material (basic thread material), paper tube, oil, box. Daily commodity that company needed:
office instruments, cleaning instruments, and etc. In this case order planning sheet system still has shortage,
it is still using Ms. Excel and has not yet database. Based on the problem, the researcher made order
planning sheet system based on web in order to easy for adding data, searching data and making report.
Research method that used were field observation, and interview and literature. Development method system
that used were programming language PHP and database SQI. By order planning sheet system hoped can
easy the staff department purchase works in processing data  so that more efficiency and save time.
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